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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat penerimaan teman 
sebaya pada siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Surakarta; (2) tingkat kecerdasan 
emosional siswa tersebut; (3) kontribusi kecerdasan emosional siswa terhadap 
penerimaan teman sebayanya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di 
SMP Negeri 14 Surakarta. Sampel penelitian ini menggunakan 143 siswa kelas 
VIII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random 
sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. 
Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua 
menggunakan uji T-test yang kemudian dibantu menggunakan analisis uji satu 
pihak (One Tail Test). Pada hipotesis ketiga menggunakan teknik regresi linier 
sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS 20. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini: (1) tingkat penerimaan teman 
sebaya pada siswa kelas tergolong dalam kategori rendah; (2) tingkat kecerdasan 
emosional siswa tergolong dalam ketegori tinggi; (3) tingkat kecerdasan emosional 
berkontribusi terhadap tingkat penerimaan teman sebaya sebesar 15,8%. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE TO PEER GROUP ACCEPTANCE LEVEL OF 
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. 
This research aim to know (1) the level of student’s peer group acceptance; 
(2) level of student’s emotional intelligence; (3) the contribution of student’s 
emotional intelligence level to student’s peer group acceptance level. 
This research applied quantitative-descriptive research held in SMP Negeri 
14 Surakarta. Subject of this research used 143 as the samples taken by using 
simple random sampling. The technique of data collection done by using 
questioner. T-test was used as data analysis which completed by using one-tailed 
test for the first dan the second hypothesis, while the third hypothesis used simple 
linier regression technique with SPPS 20 for support. 
The results of the research are: (1) the level of student’s peer group 
acceptance include of low level; (2) the level of student’s emotional intelligence 
include of high level; (3) the level of the emotional intelligence were contributed to 
the peer group acceptance in the amount of 15.8%. 
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